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Для изучения проблемы возрождения титула великого князя тверского в 
1576 г. является важным исследование состава и происхождения его 
земельных владений. Большинство земель, вошедших в удел князя 
Симеона, ранее принадлежало князьям тверского княжеского дома. 
Часть из них, на севере уезда, вероятно, была связана с бывшим доменом 
тверских князей, так как там были сосредоточены земли служни, 
связанные с обслуживанием княжеского хозяйства. Владение этими 
землями подчеркивало его титул «великого князя тверского», а титул, в 
свою очередь, определял его права на эти земли. Обширные земельные 
владения, переданные князю Симеону, в основном составляли пустоши, 
не давая ему экономического могущества, но делая его крупным 
землевладельцем. 
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Фигура Симеона Бекбулатовича неоднократно попадала в поле зре-
ния исследователей. Одним из первых к персоне князя обратился В. В. Вель-
яминов-Зернов в исследовании о касимовских ханах1. Н. В. Лилеев сделал 
Симеона Бекбулатовичем главным героем своей монографии2. Кроме того, 
фигуру Симеона Бекбулатовича оказалось невозможным обойти при изуче-
нии внутренней политики Ивана IV, а именно событий 1575 г., когда Симеон 
Бекбулатович стал великим князем всея Руси. В этой связи личность Симео-
на Бекбулатовича рассматривалась в целом ряде работ3. В недавнее время 
персона князя Симеона попала в орбиту просопографических исследований4. 
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Настоящая статья посвящена проблеме формирования земельных 
владений Симеона Бекбулатовича как великого тверского князя, проли-
вающей свет как на возникновение его статуса, так и на статус земель 
бывшего Тверского княжества в составе Московского государства. В зада-
чи исследования входила историко-географическая характеристика земель, 
назначенных на содержание двора великого тверского князя, изучение ис-
тории их формирования и взаимосвязи с особенностями исторического 
развития территориально-административного деления тверских земель от 
периода самостоятельности Тверского княжества до его включения в со-
став Московского государства. 
Основным источником исследования послужили писцовые материа-
лы Тверского уезда XVI в. Прежде всего, это писцовая книга 1580 г.5, кото-
рая описывает земли, выделенные на содержание двора великого князя 
Симеона Бекбулатовича в Тверском уезде. Для выяснения происхождения 
этих земель и определения имен бывших владельцев нами используются 
более ранние писцовые материалы Тверского уезда XVI в., а именно пис-
цовая книга 1539/40 г. и дозорная книга 1551–1554 гг.6 Отдельная книга 
1588 г. позволяет проследить судьбу некоторых частей земельного владе-
ния князя Симеона, после лишения его титула великого князя тверского7. 
Картографические источники XVIII–XXI вв. используются нами в качестве 
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вспомогательных, для решения задач по локализации населенных пунктов, 
упомянутых в писцовых описаниях8. 
В основе данного исследования лежат методика локализации исто-
рических территорий М. В. Витова и опыт исследования географического 
материала новгородских писцовых книг на базе создания географической 
информационной системы (ГИС) А. А. Фролова и Н. В. Пиотух9. 
Симеон Бекбулатович, урождённый Саин-Булат, сын татарского ца-
ревича Бек-Булата, около 1567 г. становится ханом касимовским10. В 
1573 г. Саин-Булат крестился под именем Симеона. После этого он вступил 
в брак с Анастасией Ивановной Мстиславской, дочерью боярина Ивана 
Федоровича Мстиславского11. В 1575 г. Симеон Бекбулатович становится 
«великим князем всея Руси». Вопрос о причинах, по которым Иван IV про-
возгласил Симеона великим князем, до настоящего времени является дис-
куссионным. После того как Симеон неполный год пробыл на царском 
престоле, Иван IV вернулся на трон. Симеону Бекбулатовичу было пожа-
ловано великое княжение в Твери. Напомним, что Тверское великое кня-
жество закончило свое существование в 1485 г.  
Несомненно, что пожалование Тверским княжеством было почетным 
для «бывшего царя». Однако какой статус имело «возрождеённое» Тверское 
княжество, до конца неясно. Скорее всего, оно было аналогично последним 
удельным княжествам, в частности, владениям князей старицких. 
В Твери при Симеоне Бекбулатовиче имелся свой дворец и приказы. 
С получением титула великого князя тверского и обширных пожалований в 
Тверском уезде Симеон Бекбулатович стал одним из крупнейших земле-
владельцев своего времени. Вероятно, что до этого у него уже были зе-
мельные владения недалеко от Твери, поскольку «великий князь Иван Ва-
сильевич вступил в правление и отослал временного царя в его торжокские 
поместия, пожаловав ему также княжество Тверское»12. 
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В соответствии с данными писцовой книги 1580 г. Симеону Бекбу-
латовичу принадлежало около 1082 населённых и ненаселённых местно-
стей в 9 волостях Тверского уезда (табл., рис.). Основная часть земельных 
владений князя Симеона располагалась в Шейском стане. Крупные анкла-
вы располагались в Микулинском стане и в Кушалинской волости. 
Землевладение великого князя Симеона Бекбулатовича в Тверском уезде 
Волость Сел Деревень Погостов Починков 
Пустошей 
Селищ 
Пожен 
Лугов 
Всего 
Захожье 3 46 0 0 26 75 
Воловичи 2 42 0 0 29 73 
Суземье 1 14 0 0 15 30 
Чаглово 1 0 0 0 1 2 
Шестка 1 22 0 0 5 28 
Шейский стан 5 208 3 12 331 559 
Микулинский 
уезд 
6 75 1 4 96 182 
Кушалино 1 87 3 13 28 132 
Узкий Угол 1 0 0 0 0 1 
Итого 21 494 7 29 531 1082 
 
Село Кушалино описано в писцовой книге 1580 г. в составе Шей-
ского стана, в то время как поселения Кушалинской волости описаны от-
дельно. Скорее всего, это связано с постепенным объединением этих тер-
риториально-административных образований, которые в XVII в. образова-
ли единый Шейский и Кушалинский стан. Вероятно, их слияние началось 
уже в последней четверти XVI в. Село Кушалино было включено в Шей-
ский стан, а часть деревень образовали Кушалинскую волостку, возможно, 
в составе Шейского стана. 
В описании тверских владений князя Симеона отчётливо выделяют-
ся 20 основных центров. Это Едиманова слободка, а также с. Щербинино и 
Марьино в волости Захожье, с. Березники и Любалева в волости Воловичи, 
с. Мигайлово в волости Суземье, с. Черкас в волости Чаглово, с. Ондреев-
ское в волости Шестка, с. Едиманово, Кушалино, Старое Костянтиновское, 
Борки, Сухарино в Шейском стане, с. Забороское, Павлушково, Новое, Ло-
тошино, Городищо, Погост в Микулинском стане, с. Бели в Кушалинской 
волости. Именно к этим центрам тяготело абсолютное большинство дере-
вень и пустошей. Помимо указанных центров, в рамках удела находились 3 
монастыря и 4 погоста с принадлежащими им деревнями и пустошами, а 
также леса, озера и «острова» – особые лесные угодья (см. рис.). 
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Землевладение великого тверского князя Симеона Бекбулатовича в Тверском уезде 
 
Наиболее крупными и развитыми центрами являлись с. Кушалино, 
Лотошино и Городище. Они были густо населены, в них находились дворы 
крестьян и духовенства, торги. 
Село Кушалино со своим приселком, сельцом Турьево (в волости Уз-
кий Угол), и 161 жилой деревней и 297 пустыми деревнями, пустошами и се-
лищами, в которых находилось 754 жилых двора и 81 двор пустой (приведены 
общие подсчёты, произведенные самими писцами)13, являлось крупнейшим 
сельским центром Тверского уезда. Там находился двор самого Симеона Бек-
булатовича, а также 10 дворов служни: псарей, конюхов и сокольников. 
Ранее с. Кушалино входило во владение князя Ивана Ивановича До-
рогобужского, о чем есть упоминание в писцовой книге 1580 г.: «Бил че-
лом великому князю Симеону Бекбулатовичу от Николы чюдотворцу из 
Ладогина поп Ларион, а сказал, было деи село Кушалино преж сего за кня-
зем Иваном за Дорогобужским…»14. О нахождении бывших вотчинных 
владений князя И. И. Дорогобужского на территории Кушалина свидетель-
ствует запись в дозорной книге 1551–1554 гг.: «В Кушалине во княж Ива-
нове Ивановича Дорогобужского вотчине села и деревни царя и великого 
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князя за сытники…»15. Вероятно, вотчина князя Ивана Дорогобужского 
была конфискована еще при Василии III, так как грамота сытникам на вла-
дение землями, ранее входившими в вотчинные владения И.И. Дорогобуж-
ского, была издана от имени великого князя Василия Ивановича16.  
После казни князя И. И. Дорогобужского в 1547 г. 17 с. Бели недале-
ко от Кушалина перешло И. Ф. Мстиславскому, тестю Симеона Бекбулато-
вича. Можно предположить, что это село стало приданым Анастасии Ива-
новны Мстиславской. 
Часть деревень, как фиксирует писцовая книга 1580 г., ранее была 
«в одном сошном письме» с селом Кушалиным, а потом была роздана в 
поместья детям боярским. Это д. Погостец, Полянское, Починок, Рычково, 
Корюново и Ершова. Среди помещиков Симеона Бекбулатовича упомяну-
ты Иван Мох, Петр Латынин, Иван Иванов сын Шатилов, Софон Строков, 
Олексей Килдеяров18. 
Два крупных центра земельного владения князя Симеона Бекбулатови-
ча находились на территории Микулинского стана: с. Лотошино и Городище. 
Село Лотошино описано как крупное пограничное торгово-
ремесленное поселение. В самом селе располагалось 24 непашенных, 13 
пашенных дворов19. В селе был торг с 32 лавками и 21 лавочным местом. К 
селу тяготело 15 деревень, 3 починка, 12 пустошей и селищ. 
Крупным центром было с. Городище («Княж Владимирово Городи-
ще»). В селе находились двор и сад великого князя, 3 церковных двора и 10 
келий, церковь и монастырек, 40 непашенных дворов и 48 пустых дворов. 
При селе был торг с 28 лавками, и еще 8 пустых лавок20. К селу относились 
31 деревня, 1 починок, 29 пустошей и селищ, пожня. Несколько деревень и 
пустошей были приписаны к упомянутым монастырьку и церкви. В дерев-
нях насчитывался 81 жилой крестьянский двор и 21 пустой двор. 
Село Городище соотносится с современной д. Хлопово-Городище 
(Зубцовский район Тверской области) и археологическим объектом Хлопо-
во Городище. В более ранних писцовых книгах оно соотносится с Княж 
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Владимировом городищем21. Княж Владимирово Городище, вероятно, яв-
лялось центром вотчины князя Владимира Андреевича Микулинского 
(†1509 г.), представителя рода микулинских князей. Возможно, что после 
смерти князя В. А. Микулинского вотчина была конфискована и пополнила 
великокняжеские владения. В итоге она оказалась среди земель Симеона 
Бекбулатовича. 
Симеону Бекбулатовичу принадлежала также некоторая часть вла-
дений, ранее входивших в состав вотчины князя Василия Андреевича Ми-
кулинского (†1540 г.), младшего брата князя Владимира. Это деревни и 
пустоши вокруг с. Заборовье (Заборовское) в Микулинском стане. После 
смерти Василия Андреевича эта территория перешла во владение его жены 
княгини Анны22. Список владений Симеона Бекбулатовича в округе села 
Заборовье повторяет список владений княгини Анны (17 пунктов), за ис-
ключением одного топонима – д. Онаньино. 
Помимо этого в волости Воловичи во владение князя Симеона были 
включены земли, в конце 30-х гг. XVI в. принадлежавшие князю Борису 
Дмитриевичу Щепину († после 1544 г.). Это населённые и ненаселённые 
местности в округе с. Любалево23. В конце 30-х гг. XVI в. это была часть 
дворцовых земель, розданных в поместья. Князю Б. Д. Щепину принадле-
жало село Любаево, к которому относились ещё два сельца, 38 деревень и 2 
починка. Князю Симеону принадлежало с. Любаево и 19 деревень, 21 пус-
тошь и селище, 1 луг. Эти владения практически идентичны. В общем ко-
личестве пунктов они почти равны (43 и 42 соответственно). 
Таким образом, ядро землевладения тверского великого князя Си-
меона Бекбулатовича состояло преимущественно из земель, ранее нахо-
дившихся в составе вотчин князей тверского княжеского дома. Большинст-
во из них принадлежало родам, не оставившим наследников, в частности 
микулинским князьям. Крупный массив земель, вероятно, являлся владе-
нием Симеона Бекбулатовича, полученным в качестве приданого. 
Один из анклавов обращает на себя особое внимание. Это земли, в 
середине XVI в. входившие в «сокольнич путь», описание которого сохра-
нилось в дозорной книге 1551-–1554 гг. Расположение «сокольнича пути» 
устанавливается на основании писцового описания 1551–1554 гг.24 и мате-
риалов Генерального межевания Бежецкого уезда25. Ряд деревень пути рас-
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губернии // Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1354. № 1–
735; Экономические примечания Бежецкого уезда // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 2/1678. 
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полагался в непосредственной близости от с. Кушалино, в частности д. Са-
мотын, локализуемая на основании плана дачи Генерального межевания на 
левом берегу Кушалки26. 
Большинство «служних» земель Тверского уезда XVI в. располага-
лось на территории волостей Узкий Угол, Ракитна и Видимля. В Ракитне и 
Узком Углу находились земли дворцовых сокольников27, в Видимле распо-
лагался «ловчий путь»28. К нему примыкали земли в волости Кава, кото-
рыми, как уточняет дозорная книга, владели тверские ловчие29. На терри-
тории волости Чаглово находились также земли тверских ловчих Волын-
ской слободки, располагавшейся на северной окраине Твери30. 
Таким образом, устанавливается компактное расположение земель 
«охотничьего ведомства» в структуре дворцового хозяйства в северной 
части Тверского уезда. Путь, представлявший собой административно-
территориальную единицу, включал в себя сёла и деревни, находившиеся 
под управлением княжеского ловчего, который собирал с них доход на се-
бя и своё ведомство31. О компактности земель тверского ловчего пути сви-
детельствует челобитная тверского ловчего Маматова 1618 г., в которой 
говорится о том, что «велено ему быть Ловчего пути в Тверских ловчих и 
что де было Тверского Ловчего пути в городах преж сего слобод и дере-
вень и пустошей, чем преж тверские ловчие владели»32. 
В результате централизации Московского государства дворцовые 
чины остались только в составе двора великого князя, однако вплоть до 
1618 г. (более 100 лет после ликвидации самостоятельного Тверского кня-
жества) в его структуре по-прежнему сохранялся чин «тверского ловчего» 
(или «ловчего тверского пути»), наряду с «московским ловчим». После ли-
квидации удела эти земли перешли под управление Приказа Большого 
дворца, хотя сохранили своё прежнее административное название. 
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Компактное расположение путей в XVI в. и сохранение чина твер-
ского ловчего свидетельствуют о преемственности охотничьего хозяйства 
на данной территории, сложившегося, вероятно, ещё в период самостоя-
тельности Тверского княжества. 
Таким образом, можно предположить, что именно на территории се-
верной части Тверского уезда в период самостоятельности Тверского кня-
жества располагался домен тверских князей с землями, назначенными на 
содержание тверского дворца. 
В связи с особым статусом этих земель их включение в состав зем-
левладения Симеона Бекбулатовича выглядит неслучайным. По-видимому, 
во второй половине XVI в. они ещё сохраняли свой особый статус земель 
тверского дворца. 
После лишения Симеона Бекбулатовича титула великого князя твер-
ского, он, вероятно, был лишён большей части своих владений. Так, с. Лю-
балево было включено в дворцовые земли, а затем отделено к поместью 
Созона Пестова и Василия Иванова сына Гордеева, о чём свидетельствует 
запись в отдельной книге 1588 г.: «отделено… из дворцового села полови-
на села Любалева…»33. За Симеоном Бебулатовичем осталось, вероятно, 
только с. Кушалино и его округа. 
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